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ABSTRAK
PENGARUH SUSTAINABILITY REPORT
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2010-2015)
Dewi Ekowati
F0313023
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh sustainability report terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini
menggunakan populasi perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel yang digunakan
adalah 11 perusahaan dan total observasi adalah 55. Variabel independen adalah
sustainability report yang diukur sesuai pedoman GRI G3, G3.1 dan G4. Variabel
dependen adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Penelitian ini
juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage dan
corporate governance. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sustainability report berpengaruh terhadap
Tobin’s Q.
Kata kunci : sustainability report, ukuran perusahaan, leverage, corporate
governance, Tobin’s Q.
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ABSTRACT
THE INFLUENCES OF SUSTAINABILITY REPORT ON COMPANY
PERFORMANCE
(An Empirical Study at Nonfinancial Companies Listed in Indonesian Stock
Exchange in 2010-2015)
Dewi Ekowati
F0313023
The purpose of this research is to examine the relationship between
sustainability report and company performance. The population of this research
is nonfinancial companies listed in Indonesian Stock Exchange. Based on
purposive sampling method, there are 11 sampel and 55 observations. The
independent variabel is sustainability report that measured by GRI G3, G3.1 and
G4 guidelines. The dependen variabel is company performance that measured by
Tobin’s Q. This research also use control variabels, that are firm size, leverage
and corporate governance. The method analysis in this research is regression
analysis. The results shows that sustainability report influence company
performance.
Keywords : sustainability report, firm size, leverage, corporate governance,
Tobin’s Q.
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